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En su condición de nuevo bien jurídico supremo, la calidad de vida requiere del ejercicio de una equidad y 
solidaridad -dependientes de su tutela a nivel constitucional-, acorde con el capital de naturaleza, situación geográfica, 
población, cultura y economía de cada país. Ello, desde la perspectiva política del desarrollo ecológicamente sustentable y de 
su continuidad temporal o sostenibilidad, reconoce como concepto de calidad de vida a aquella que debe alcanzarse sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras y de los ecosistemas de sostén. Ambos, calidad de vida y desarrollo 
sostenible aluden al protagonismo del ser humano, destinatario responsable, a nivel individual y social, de su destino y de las 
condiciones de la vida a futuro del planeta. Mejorar la calidad de vida sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer la suya representa, pues, un mandato de la generación presente. Un mandato que carga con la 
responsabilidad de quien administra un bien que es del género humano como tal y no de una población determinada en un 
tiempo dado.  
 
Una necesidad básica, en cada país, para emprender un proceso sostenido de mejoras en la calidad de vida de su 
población es contar con información de buena calidad científica sobre los factores que inciden en la misma. Información que 
deberá estar basada en parámetros orientativos de la evaluación o valoración de determinadas situaciones, a diferentes 
escalas espaciales y temporales de observación.  
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VELÁZQUEZ, Guillermo Ángel. (2016). Geografía y calidad de vida en Argentina… 
El libro Geografía y calidad de vida en Argentina. Análisis regional y departamental (2010), dirigido por el Dr. 
Guillermo Ángel Velázquez -que ha sido publicado en el corriente año por el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias 
Sociales (IGEHCS), unidad ejecutora dependiente de la UNCPBA y el CONICET-, representa, en el sentido expuesto, un aporte 
sustancial al conocimiento de las condiciones de calidad de vida en Argentina, desde un enfoque geográfico que privilegia 
dos niveles de producción de los datos en el espacio: regional y local. Los propósitos sobre la obra expuestos por el Director 
se cumplen adecuadamente a lo largo de las 5 partes con que se organizan los 21 capítulos, reflexiones finales y 
conclusiones, bibliografía y anexo estadístico. 
 
Para la biodata del Dr. Guillermo Ángel Velázquez, la obra comentada adiciona un nuevo eslabón a los estudios que 
ha desarrollado sobre calidad de vida de la población del país, ya como protagonista en la temática, de larga tradición en la 
geografía argentina y en el ámbito interdisciplinario de conocimiento. Tal aspecto es tratado en la Parte I, donde se considera 
el propósito de la obra y adiciona una miscelánea crítica sobre los estudios sobre geografía y calidad de vida en Argentina. 
  
El enfoque de base geográfica -en particular, por los instrumentos aplicados, como los Sistemas de Información 
Geográficos (SIG), se sustenta y enriquece, por una parte, con la descripción  incluida en la Parte II, relativa al proceso de 
diferenciación territorial del país, en lo que respecta a: las etapas de desarrollo económico reconocidas, la evolución y las 
características de la población, la consecuente relación entre dinámicas demográfica y económica, y los cambios observados 
tanto en el sistema urbano como en los espacios rurales; y por otra, mediante la exégesis del concepto de la calidad de vida 
incluida en la Parte III, que trata: la consideración de la pobreza y del nivel de vida, cuestiones en torno a la “medición’' del 
bienestar y sus indicadores, y la integración de las dimensiones socioeconómica y ambiental en un índice de calidad de vida 
(2001-2010). 
 
Refrenda el conocimiento experto del Dr. Velázquez en el campo la sucesión continua de obras publicadas sobre el 
tema; desde inicios del siglo actual, suma ocho libros (como único autor y en colaboración), además de diversos capítulos y 
artículos publicados en revistas científicas acreditadas. En este libro, además del habitual procesamiento de información 
pertinente y actualizada sobre la calidad de vida de la población argentina de sus publicaciones precedentes, enfatiza el 
significado que adquieren espacialmente para la misma las relaciones entre distintos factores explicativos de los procesos de 
diferenciación social, económica, ambiental y regional.  
 
En tal sentido, en su Parte IV se analizan los vínculos de la calidad de vida con la dinámica migratoria, las condiciones 
de centralidad/accesibilidad, las categorías regionales urbanas, producto bruto geográfico y condiciones de salubridad. 
 
Por fin, la visión de la calidad de vida argentina desde una perspectiva regional es ofrecida, a modo de corolario, en 
la Parte V, mediante el tratamiento de las regiones Noroeste, Cuyo, Pampeana, Metropolitana de Buenos Aires, y Patagonia. 
En cada una, el análisis de los factores explicativos es concretado con la colaboración de especialistas locales; circunstancia 
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que también acredita a esta Geografía y calidad de vida en Argentina. Análisis regional y departamental (2010) como una 
interesante experiencia académica de trabajo mancomunado, ausente desde otros emprendimientos colectivos en la 
temática. El equipo configurado reúne a un conjunto de profesionales representativos de su disciplina (geografía, economía, 
demografía, sociología, etc.) y/o campo interdisciplinario de conocimiento: Adela Tisnés, Carolina Beceyro, Claudia 
Baxendale, Claudia Mikkelsen, Fernando Manzano, Gerardo de Jong, Guillermo Velázquez, Gustavo Buzai, Hugo Longhi, 
Jorge Morina, Jorge Pickenhayn, Josena di Nucci, Juan Pablo Celemín, Marcos Mare, María Alejandra Fantín, Matías 
Gordziejczuk, Néstor Gómez, Norma Meichtry, Pablo Paolasso, Ricardo Villavicencio, Rosana Castillo, Santiago Linares, Sofía 
Ares y Sonia Pou. 
 
Los aspectos conceptuales y metodológicos que hacen a la calidad académica del libro han sido cautelados 
convenientemente, lo que brinda a potenciales demandantes -estudiosos, estudiantes, especialistas en la materia y gestores 
diversos-, contar con información georreferenciada e iconografía de muy buena calidad (gráfica, cartográfica) y un abordaje 
claro y fundamentado de la temática de la calidad de vida en Argentina.  
 
Las fuentes bibliográficas trabajadas son abundantes, actualizadas y pertinentes, en general y particular, e incluyen 
las consideradas de mayor relevancia en la temática.  
 
En suma, el libro representa un aporte valioso al conocimiento de la problemática de la calidad de vida de la 
población argentina; proporciona, a la vez que un modelo de interpretación, información apta para ser aplicada en ámbitos 
diversos que exceden al espacio académico, como el de la gestión pública, que incorpora crecientemente la información de 
referencia territorial (distintos niveles de gobierno) a la elaboración de diagnósticos dinámicos y monitoreo de sus acciones 
(políticas de ordenamiento territorial). Desde la plataforma configurada por análisis precedentes sobre la problemática de la 
calidad de vida en Argentina, este libro representa un avance en su conocimiento, bien referenciado por una cartografía 
temática que, en esencia, es representativa de sus condiciones estructurales durante la primera y lo que va de la segunda 
década del tercer milenio.  
